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结果 肝郁痰凝型和冲任 失调型患者乳腺增生组织体表红 外辐射强度与 自身舌面不 同检测点红 外辐射强度




结论 舌面红 外辐射强度可 以作为乳腺增生病 中医舌诊的辅助指标
。
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乳腺增生病诊断和辨证分型标 准 参照 国家








































气温波动不超过 室 内无明显空气流动 测试环

























































红外光谱仪在 一 拜 波长范围
内进行扫描
,
每隔 肛 仪器 自动记录 次辐射


























红 外光谱仪 自动记 录
一 尽 波长范围内 个波段 的辐射强
度
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肝郁疾凝组和 冲任 失调 组乳腺增生组 织 体表

















































































































舌 面 红外辐射 光谱检测 波长 范 围及测 试 时 间
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